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Il lucido più importante










l Ambiente: sistema composito di 
contenuti e strumenti
l Accessibile: progettato per essere 
usufruibile da tutti, anche da studenti 
diversamente abili
l d’Apprendimento: strumento per l’e-
learning
Scopo
l Fornire il 
materiale 
didattico per 
il corso di 
informatica
Dove?
l Per leggere il materiale dovete collegarvi a 
Internet!
l Postazioni pubbliche e postazioni interne 
all’Università: 
l Dipartimenti della Facoltà di Lettere
l Postazioni pubbliche cittadine 
l Biblioteche comunali e di quartiere 
Come si usa? - Registrazione
Per prima cosa bisogna REGISTRARSI!!
Vi servirà:
l Indirizzo e-mail di Ateneo 
(nella forma: nome.cognome@studio.unibo.it)
l L’e-mail viene fornita a tutti gli studenti dell’università di Bologna, per 
attivarla vai alla pagina: https://www.unibo.it/Portale/Il+mio+Portale/
Studenti/webmail.htm
l Username: se non lo conosci, puoi calcolarlo inserendo nome, cognome 
e numero di matricola usando il servizio: https://www.dsa.unibo.it/
uniboldap2/findName.aspx?Type=Studente
l Password: quella iniziale che ti viene assegnata è il codice di attivazione 
(PUK), quello utilizzato per stampare gli statini nelle colonnine self service. 
Esso va modificato e sostituito con una nuova password. 
Se non conosci la password o l’hai dimenticata https://www.dsa.unibo.it/
recuperocredenziali/.





1. Andare alla pagina http://a3.unibo.it/registrazione
2. Inserire ID e PIN
3. Cliccare su “Inserisci”
Registrazione - 2
1. Procedere quindi inserendo l’e-mail di Ateneo (altre e-mail 
non permetteranno al sistema di riconoscervi) e il 
numero di matricola completo
2. Cliccare su “Inserisci”
Registrazione - 3
1. La registrazione è conclusa
2. In caso di problemi inviare una mail ai tutor 
(vedi slide 2) specificando l’errore
3. “specificando l’errore” non è opzionale, ma 
obbligatorio
Come si usa? Il login
l Per accedere ai contenuti del corso andare sul sito: 
http://a3.unibo.it
l Inserire indirizzo di posta elettronica di Ateneo (nella 
casella nome utente) e password (abitualmente usata 















I moduli di questo corso
l Il programma è suddiviso in moduli introduttivi (che 
non sono parte dell’esame) e moduli di studio
l Moduli introduttivi (NB: non si darà credito a domande 
le cui risposte sono contenute in questi moduli):
l Il sistema A3
l Che cos’è l’informatica
l Moduli di studio:
l Internet, il WWW ed i loro servizi
l Elaborazione di documenti elettronici
l Creazione di pagine Web
l Esercitazioni e materiali per il modulo di Creazione di pagine 
Web (fondamentale per la prova pratica di HTML)







l Gli appelli verranno segnalati su AlmaEsami






l Domande in 
itinere: quesiti per 








l Per parlare con gli altri utenti connessi in 
quel momento
l Forum
l Per porre domande sul corso
l Mail Tutor
l Per inviare una mail ai tutor
Calendario delle lezioni
LUOGO: 
Aula III, via Zamboni 38 (Facoltà di Lettere e Filosofia)
DATE: 
l 16 febbraio (17-19) Elaborazione documenti elettronici
l 23 febbraio (17-19) Internet, WWW e i loro servizi
l 1 marzo (17-19) Creazione di pagine Web, parte prima
l 8 marzo (17-19) Creazione di pagine Web, parte seconda
l 15 marzo (17-19) Il Web 2.0 e le recenti trasformazioni del 
World Wide Web
l 22 marzo (17-19) Problemi, domande ed esercitazioni
ESAMI: Il primo appello utile si terrà mercoledì 04 aprile 2012
Iscrizione all’esame
l Le date degli appelli e l’iscrizione si devono effettuare utilizzando AlmaEsami
l Bisogna superare con successo due distinte prove: un Web test a computer e 
una prova pratica di HTML
l Vincoli:
l è obbligatorio aver fatto tutte le domande in itinere dei moduli del corso (ove 
presenti) entro la chiusura delle liste di iscrizione per un determinato appello 
per poter accedere al Web test
l è obbligatorio aver superato con successo il Web test (almeno 23 domande 
risposte correttamente su 40) per accedere alla prova pratica di HTML
l è obbligatorio aver effettuato le prove indicate nel modulo di “Esercitazioni e 
materiali per il modulo di creazione di pagine Web” prima di sostenere la 
prova HTML e aver inviato i 5 file di esercizi in un'unica mail all'indirizzo del 
tutor (essepuntato@cs.unibo.it) di iscrizione per un determinato appello. I file 
devono essere inviati attraverso l'indirizzo di posta istituzionale 
(nome.cognome@studio.unibo.it).
l L’iscrizione è possibile fino a 48 ore prima dell’esame
Organizzazione delle prove
l Ogni appello è organizzato in due momenti:
l il Web test si terrà la mattina dell'appello
l la prova pratica HTML il pomeriggio dello stesso giorno
l Ogni prova (Web test e prova pratica) è strutturata in turni di 
60 persone
l Web test a computer (40 minuti di tempo) [tutti i corsi]
Un test a risposta multipla, condotto tramite la piattaforma 
A3, in aula e in presenza del docente e del tutor
l Prova pratica di HTML (40 minuti di tempo) [c.f.u. > 5]
Una prova di scrittura (mediante il Blocco Note di 
Windows) di un documento  fornito il giorno dell'esame, da 
realizzare in linguaggio HTML, cioè inserendo i marcatori 
nel codice sorgente della pagina
Eccezioni
l Gli studenti che abbiamo il corso da 10 cfu sono tenuti a 
integrare i crediti residui con una prova orale sui contenuti 
della piattaforma A3 e sul testo F. Tomasi, Metodologie 
informatiche e discipline umansitiche, Carocci, Roma 2008. 
Dovranno quindi sostenere test e prova pratica e, una volta 
conseguita l'idoneita' da 6 cfu, presentarsi per la prova 
orale (date sempre su AlmaEsami). Il voto sarà un media 
fra l'esito del test e l'orale
l Coloro che abbiano conseguito l'ECDL (European 
Computer Driving Licence) dovranno studiare solamente il 
modulo “Creazione di pagine Web” e sostenere solo la 
prova pratica del test finale. E' necessario che si presentino 
con il relativo certificato originale (no fotocopie) nella 
giornata d'esame. L'ECDL verrà riconosciuta valida se e 
solo se conseguita negli ultimi 3 anni.
Risultati delle prove
l Il risultato del Web test verrà visualizzato a monitor al termine della 
conclusione della prova
l I risultati della prova pratica verranno inviati all'indirizzo di posta 
istituzionale entro 10 giorni dalla data di sostenimento dell'esame
l Gli studenti che devono sostenere la prova per 6 o 10 cfu dovranno 
iscriversi sia al Test a risposta multipla sia alla prova pratica HTML
l NB: Le prove dovranno essere preferibilmente sostenute 
durante la stessa giornata d'appello
l A fronte dell'esito negativo della prova pratica, il test rimarrà 
comunque valido per un anno
l Gli idonei (5/6 cfu) verranno automaticamente verbalizzati. Non è 
necessario presentarsi a ricevimento, è sufficiente attendere la 
verbalizzazione controllando su AlmaEsami
Gli appelli di quest’anno
l Tutti gli appelli si terranno sempre nel Laboratorio 
Informatico di via Zamboni 36:
l 4 aprile 2012
l 18 maggio 2012
l 15 giugno 2012
l 12 luglio 2012
l 7 settembre 2012
l 23 novembre 2012
l NB: controllate AlmaEsami per verificare che le 
date non vengano modificate per cause 
imprevedibili (es: scioperi, nevicate, ecc.)
Regole sulle iscrizioni
l Per ogni appello, abbiamo sempre a disposizione un 
laboratorio da 60 postazioni
l Di conseguenza, ogni prova di ogni appello ha un tetto 
massimo di iscritti
l La massima disponibilità per appello è:
l 240 studenti per il Web test
l 240 studenti per la prova di HTML
l Quando le iscrizioni sono chiuse sono davvero 
chiuse, non vengono fatte eccezioni straordinarie di 
alcun tipo
Quando scrivere una e-mail
l Se avete dei dubbi, potete scrivere una e-mail al 
tutor di riferimento o al docente del corso
l NB: non verranno considerate le e-mail contenenti 
domande le cui risposte sono già state date in luoghi 
più appropriati:
l nella pagina del corso
l nella piattaforma A3
l nelle slide presentate oggi e nelle successive lezioni
l Quindi: prima di scrivere una e-mail, assicuratevi di 
aver letto bene tutti i documenti a vostra 
disposizione
Bibliografia
l Tutti i moduli in primo piano contenuti 
nella piattaforma
